




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 度 れ 入れ ω+ω 現金償還ω ⑪ 
47 451 366 817 1，010 A193 
48 631 907 1， 538 1，274 264 
49 866 1，429 2，295 843 1， 452 
50 1，225 1， 378 2，603 552 2，051 
51 1，555 203 1，75s 492 1，266 
52 2，401 2，401 409 1， 992 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































余 裕 金 残 高
② ③ ④ ①~ ①  
3，600 。 600 10，500 12，900 
5，400 。 900 6，300 19，200 
7，300 。 1， 400 8，700 27，900 
9，600 1，900 15，600 37，500 
12，000 。 2，300 31，700 46，700 
14，100 。 3，000 38， 100 57，800 
15，700 3，600 44，200 70，300 
17，500 。 3，700 52，800 62，300 
19，500 。 3，000 58，100 41， 500 
21，400 1，200 68，400 5，500 
23，300 31， 800 100 112，000 。
25，100 50，900 。 136，700 。
27，200 38，500 。 135，800 
29，400 19，000 。 131，700 。








率繰入れ | 予算繰入れ I ~ m ~ I 
(額合繰む差入減れ) 及繰入び剰れ余金 運用益財源計
余裕金残高
② ③ ① ①~③  
3，600 。 600 10，500 12，900 
5，400 。 900 6，300 19，200 
7，300 。 1，400 8，700 27，900 
9，600 。 1，900 15，600 37，500 
12，000 。 2，300 31，700 46，700 
14，100 3，300 3，100 41，500 61， 200 
15，700 8，400 4，100 53，100 82，600 
17，500 17，800 4，900 71， 800 93，600 
19，500 19，900 5，400 80，400 95，100 
21，400 21，900 5，000 94， 100 84，800 
23，300 23，900 4，500 108，500 75，800 
25，100 25，800 3，700 115，300 54，400 
27，200 14，900 2，500 114，700 33，300 
29，400 7，200 1，700 121，600 23，200 









;ト 要 i賞 還 額4条債等|特例債| 計 ① 
53 7，500 。 7，500 6，300 1I 
54 。 。 。 。
55 。 。
56 5，000 1，000 6，000 4，100 
57 21， 100 1，400 22，500 17，400 
58 25，600 1， 400 27，000 21，000 
59 30，300 1，400 31， 700 24，900 
60 38，300 22，500 60，800 31，600 
61 43，100 35，800 78，000 35，600 
62 55，600 48，800 104，400 45，800 
63 68，900 48，600 117，500 56，800 
64 73，400 63，300 136，700 60，700 
65 84，700 51， 100 135，800 70， 100 
66 100，700 31，000 131，700 83，300 
67 126，500 。 126，500 104，400 
















(1) 財政収支試参 (53年度ベース〕ケース Cを前提とする。
国債整理基金の資金繰リ状況についての仮定計算(その2)
t>~ 
要 {賞 還 額 |慨債似[
4条{責等|特例債| 計 l ① 
53 7，500 。 7，500 6，300 
54 。 。 。 。
55 。 。 。
56 5，000 1，000 6.000 4，100 
57 21， 100 1， 400 22，500 17，400 
58 25，600 1，400 27，000 21， 000 
59 30，300 1， 400 31，700 24，900 
60 38，300 22，500 60，800 31，600 
61 43， 100 35，800 78，900 35，600 
62 55，600 48，800 104，400 45，800 
63 68，900 48，600 117，500 56，800 
64 73，400 63，300 136，700 60，700 
65 84，700 51， 100 135，800 70， 100 
66 100，700 31，000 131，700 83，300 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































年 度 l定都れ|運V入| 計 |現金吋時品交tめ の口ω+(8)ω(C)ー
53 3，600 600 4，200 1，200 3，000 
54 5，400 900 6，300 6，300 
55 7，300 1，400 8，700 8，700 
56 9，600 1， 900 11， 500 1，900 9，600 
57 12，000 2，300 14，300 5，100 9，200 
58 14，100 3，000 17，100 6，000 1，100 
59 15，700 3，600 19，300 6，800 12，500 I 
60 17，500 3，700 21，200 29，200 (，) 8，000 
61 19，500 3，000 22，500 43，300 (")20，800、 l
62 21，400 1， 200 22，600 58， 600 ! ("')36， 000 
国債整理基金特会の資金繰リ第 8表
国
債
発
行
と
国
債
管
理
政
策
C第5表ーその 1ーによる〉
年
数
六
O
年
と
す
る
こ
と
ぷ
は
疑
問
が
あ
る
。
(
2
)
こ
の
表
は
、
衆
院
予
算
委
員
会
に
お
け
る
藤
田
高
敏
議
員
(
社
会
党
)
の
質
問
(
五
三
年
二
月
四
日
)
に
対
し
て
、
大
蔵
省
が
三
月
四
日
に
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
藤
田
氏
の
質
問
の
内
容
は
、
特
例
債
の
現
金
償
還
に
対
し
て
、
現
行
の
定
率
繰
入
れ
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
発
行
残
高
の
穴
O
分
の
六
を
積
み
立
て
る
よ
う
な
制
度
改
正
が
必
要
で
は
な
い
か
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
政
府
は
五
七
年
度
に
特
例
債
を
ゼ
ロ
に
し
た
後
に
積
み
増
し
を
す
る
と
い
う
考
え
方
で
、
「
償
還
計
画
」
で
は
な
く
償
還
構
想
と
し
て
、
一
応
の
仮
定
計
算
を
示
し
た
の
が
こ
の
表
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
五
三
年
度
に
つ
い
て
も
、
実
際
の
現
金
償
還
(
1要
償
還
額
|
借
替
債
収
入
〉
は
八
一
九
億
円
で
あ
る
が
、
こ
の
表
で
は
一
二
O
O億
円
と
な
っ
て
い
る
ほ
か
、
全
体
に
切
り
上
げ
数
字
で
示
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
表
に
添
付
さ
れ
な
説
明
を
次
に
か
か
げ
て
お
く
。
特
例
公
債
の
償
還
に
つ
い
て
一
、
特
例
公
債
の
償
還
を
支
障
な
く
行
う
た
め
に
は
、
ま
ず
、
特
例
公
債
の
発
行
を
最
少
限
に
と
ど
め
、
で
き
る
だ
け
早
く
特
例
公
債
依
存
の
財
政
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
が
先
決
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
こ
の
た
め
最
善
の
努
力
を
尽
、
す
決
意
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
趣
旨
か
ら
し
て
も
、
特
例
公
債
脱
却
ま
で
の
問
、
特
例
公
債
償
還
の
た
め
の
特
別
の
財
源
を
積
み
増
し
す
る
こ
と
ば
考
え
て
い
な
い
。
二
、
な
お
、
特
例
公
債
を
円
滑
に
合
額
現
金
償
還
す
る
た
め
の
予
算
繰
入
れ
に
つ
い
て
は
、
負
担
の
平
準
化
を
考
慮
し
つ
つ
、
そ
の
具
体
的
方
策
に
つ
い
て
検
討
を
続
け
、
特
例
公
債
脱
却
後
直
ち
に
こ
れ
を
実
施
に
移
せ
る
よ
う
努
力
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
〈
備
考
)
財
政
収
支
試
算
(
五
三
年
度
ぺ
l
ス
)
ケ
!
ス
C
を
前
提
と
す
れ
ば
、
五
七
年
度
末
の
国
債
整
理
募
金
残
一
一
品
等
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
ω
国
債
整
理
基
金
の
残
高
約
四
・
七
兆
円
国
債
発
行
と
国
債
管
理
政
策
川
特
例
公
債
残
高
約
三
0
・
四
兆
円
(
3
〉
第
六
表
で
は
、
現
金
償
還
が
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
要
償
還
額
と
倍
換
債
収
入
(
①
〉
と
の
差
が
現
金
償
還
で
あ
る
。
こ
れ
と
繰
入
金
(
②
及
び
③
〉
と
運
用
益
(
①
)
と
の
差
が
単
年
度
収
支
と
な
り
、
こ
れ
を
示
す
と
第
八
表
の
よ
う
な
数
値
と
な
る
。
(
4
)
建
設
国
債
の
対
象
総
費
は
、
各
年
度
毎
に
予
算
書
で
明
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
(
項
・
目
・
節
)
を
検
討
す
る
と
、
い
わ
ゆ
る
投
資
的
経
費
以
外
の
も
の
が
か
な
り
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
別
稿
(
本
稿
「
は
じ
め
に
」
の
注
ω)
で
の
べ
て
お
い
た
。
あ
と
が
き
現
在
の
日
本
財
政
は
、
各
国
に
も
例
を
み
な
い
よ
う
な
、
大
幅
な
赤
字
財
政
を
続
け
て
お
り
、
今
後
も
そ
の
脱
却
は
か
な
り
菌
難
と
み
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
，
国
債
に
抱
か
れ
た
財
政
e
は
、
当
分
続
く
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
ま
た
、
財
政
的
に
も
経
済
的
に
も
、
き
わ
め
て
危
険
な
時
限
爆
弾
を
か
か
え
て
い
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
何
と
か
、
国
債
を
財
政
経
済
の
な
か
で
う
ま
く
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
う
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
世
上
大
き
な
問
題
と
な
り
、
「
国
債
管
理
政
策
」
の
あ
り
方
と
し
て
議
論
さ
れ
て
い
る
。
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
、
現
行
の
管
理
方
式
が
批
判
さ
れ
、
市
場
型
管
理
方
式
の
確
立
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
傾
聴
す
べ
き
と
こ
ろ
が
多
く
、
ま
た
、
筆
者
も
市
場
型
を
原
則
的
に
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
市
場
型
」
管
理
方
式
を
問
題
に
す
る
場
合
、
多
く
の
論
者
は
、
流
通
市
場
に
重
点
を
お
き
そ
の
分
野
で
問
題
が
解
決
さ
れ
る
か
の
よ
う
な
見
方
を
と
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
問
題
は
よ
り
複
雑
で
あ
り
、
む
し
ろ
財
政
的
側
面
の
硬
直
性
と
、
砂
金
融
寡
頭
制
u
に
よ
る
枠
組
み
が
流
通
市
場
の
機
能
を
抑
制
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
銀
行
窓
口
販
売
論
は
、
こ
の
枠
組
み
の
な
か
で
の
主
張
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
「
市
場
型
」
へ
の
転
換
と
は
な
り
え
な
い
。
こ
う
し
た
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
っ
た
が
、
な
お
検
討
す
べ
き
問
題
点
も
、
当
然
な
が
ら
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
ま
た
別
の
機
会
に
ゆ
ず
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
(
一
九
七
八
年
六
月
稿
)
